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S U S C R I P C I O N 
E n les oficinns del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el p>igo per tu inalmente , ó en o t ro ca-
eo, env inodo l ib ranza ó le t ra de fácil cobro 
al Sr . A i i n t i u i s t r a d o r de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se a d m i t e u sellos de correos ni de n in-
g u n a otr>i clnse. 
P R E ' I O S : 6 [icsetas semestre en toda Es-
p a ñ a , y 10 t u el ext ranjero y U l tramar , 
^ ' f o R- 'e la i i tado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
BE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y BXBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
Sábado 7 de Febrero de 1891. 
Los cossoberos de vinos 
y l a a d m i n i s t r a c i ó n 
ACLARACIÓN NECESARIA. 
Si los cosecheros da v ino no t u v i e r a n que 
l a m e n t a r otras contrar iedades que las n n t u -
rales y comunes á todos aquel los que T i v e n 
de los proHiictoa «le la t i e r ra , pudie rn n c o n -
siderarpe dichosos; pero m á s d a ñ o a q u e l » fi-
loxe ra y t n i h l i u , raá> que las helada Í, pedr is -
cos y Hpquí fS , CHUHa á los cosecheras 1« a r b i -
t r a r i e d a d é imper i c i a de nues t ra a d m i n i í í t r a -
c i d o . Es ya t r a d i c i o n a l en é s t a ' nae t í r t a b ! » 
rasa de los preceptos legales, i n t e r p r e t a n d o 
los capr ichosamente cuando no. amparan al 
poderoso, ni que tiene i n ñ n e a c i a bas tan te 
para hacerse o i r y atender eo ios cen t ros a l -
tos y bajos de nues t ro desd ichado o r g a n i s -
m o b u r o c r á t i c o . Y esto, qv.e es n o t o r i o , no 
»e debe á ente n i a l o t r o p a r t i d o p o l í t i c o ; se 
debe á todos , se debe á l o s resortes puefctoa 
en j u e g ) para nlcanxar y consenrar el poder , 
y como consecuencia , para proveer, y *o rv ¡ r 
ios d e s t i R o a f i ú b l i c o s ; se debe, en fin, y fuerza 
« 8 dec i r l e , á eaa anemia m o r a l q u s parece ser 
l a c a r a c b e r í s t i c a á é nues t ro t i e m p o . 
Cerne prueba d e l a n t « r i o r aser to , vamos a 
t)frecer ú la c o n s i d e r a c i ó n de los lectores u n 
•«aso r c í i e n t e , que por la j u r i s p r u d e n c i a que 
"viene-á esUbiecer y los iucn lcu lab les pe r ju i -
c ios que con el la pueden causarse á los c u l t i -
vadores de VÍÜHS y cosecheros de v i n o s , ne-
c e s a r i a m e i í i e ha de fijar la a t e n c i ó n de las 
m i s m o s y ape rc ib i r l o s á defender en j u s t i c i a 
sua derechos, co lec t ivamente y po r cuan tos 
med ios t engan á m a n o , en el caso de que po r 
«1 s e ñ o r m i n i s t r o de Hac ienda no se dicte 
u n a r e s o l u c i ó n que marque el verdadero y 
rac iona l - sen t ido de v igentes disposiciones le-
gales. 
V é a s e el caso: 
U n cosechero posee diecinueve h e c t á r e a s 
da v i ñ e d o , eu las cuales exis ten planUdK.g 
30.000 cepHH, que por t é r m i n o med io anual le 
p roducen 6 500 arrobas do uva , equivalentes 
á 74/700 k i l o g r a m o s , que dan 49.833 l i t r o s de 
T i n o . Esto cosechero t ieus para los p roduc tos 
de sua p l H u t í o s una bodega sola y exc lus iva , 
cuyas vasijas, t a n t o de f e r m e n t a c i ó n como 
de c o n s e r v a c i ó n , consis ten en catorce t ina jas 
y un p e q u e ñ o t r u l l o , que en t o t a l i d a d caben 
74.380 l i t r o s . 
E n el pasado a ñ o de 1889, este cosechsro 
c o m p r ó un car ro de uva (50 arrobas) , que le 
fué indispensable para acabar de l lenar una 
t i n a j a , d e s p u é s de haber colocado y a el mos to 
de su v e n d i m i a ; y este hecho, t an c o m ú n en 
todas las comarcas p roduc to ras d« v i n o do 
nues t ro p a í s , d i ó o r igen á que se cons t i t uye -
rav-en la bodega el inspector i ugsu i e ro i n d u s -
t r i a l de U r e g i ó n , cub i ca r a todas las vasijas 
de la m i s m a é ins t ruyera u a expediente da 
d e f r a u d a c i ó n c o n t r a e l cosechero por la to t a l 
cabida de la bodega, por 74.380 l i t r o s : expe-
diente que nueve meses m á s ta rde fué fa l lado 
por la a d m i n i s t r a c i ó n de con t r ibuc iones de la 
p r o v i n c i a condenando al cosechsro al pago de 
trescientas c u a r e n í a Y s e i s p e s e í a * diez c é n t i m o s . 
E n vano fué que el interesado p roba ra dn 
« n a manera fehaciente á la a d m i n i s t r a c i ó n , 
como antea l o hizo a l inspector , que poseÍM 
v i ñ a s en can t idad suficiente á p r o d u c i r 49.833 
l i t r o s de v im»; «u vano fué que el in teresado 
fewvara presente que ya s a t i s f a c í a por d icha 
p r o i u c c i ó ü la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , el i m -
puecto de consumos y el de c é d u l a s persona-
les; veaio d e m o s t r ó con las p r á c t i c a s de v i 
n i f i c a c i ó i i seguidas por él y comunes en el 
PaÍB, que para elaborar 49.833 l i t r o s de v i n o , 
« o n ceceadnos cuando menoa 62.291 l i t r o s en 
Jas vanijH s d e \ n bodega; en v a n o , que es p r á c -
t i ca c o n s t a n t e é indispensable dejar eu é s t a 
a lgunaa vas i j a s en reserva s i n ocupar , t an to 
para r em. í d i a r el accidente m u y c o m ú n de re-
ven ta r a lg-uaa t inaja duran te la f e r m e n t a c i ó n ^ 
« u a w t o pa ra poder separar el v i n o de las b r i -
aas madre a, « n a ve» t e r m i n a d a a q u é l l a . T o d o 
i n ú t i l . 
L a a d r a ü n í a t r a c i ó n , como el inspec tor , no 
Jiegarou lo s hechas expuestos n i d e s v i r t u a r o n 
« u J u s t i f i c a c i ó n ; antes por el c o n t r a r i o , los 
c o r r o b o r a r o n m á s ó menos e x p l í c i t a m e n t e , 
pero para fundamenta r su fa l lo adujeron el 
s igu ien te razonamien to : « L s tercera de las ta 
rifas que a c o m p a ñ a n al reg lamento de la con 
t i i b n c i ó n i n d u s t r i a l de 13 de J u l i o de 1882, 
d e s p u é s del e p í g r a f e n ú i n . 375, cont iene la 
n o t a s i g u i e n t e . — « N o se e x i g i r á c o n t r i b u c i ó n 
a l g u n a al que ex t ra iga el aceite de su p rop ia 
cosecha; pero s i a d e m á s muele por r e t r i b u -
c i ó n , p a g a r á por este concepto la cuota co 
r r e spoud ieu te .—Lo cual parece ind icar que el 
cosuchero de aceite pierde el c a r á c t e r de t a l 
eu el m o m e n t o que muele por r e t r i b u c i ó n . 
Desde luego , cuando el cosechero no tenga 
m á - que u n t r i t u r a d o r y una prensa, si muele 
ace i tuna por r e t r i b u c i ó n pierde el c a r á c t e r de 
conechero y a d q u i e r j el de i n d u s t r i a l ó fabri 
cante para los efectos de la i m p o s i c i ó n de la 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . A p l i c a d o el c r i t e r io 
que acabamos de exponer al caso que ha dado 
l u g a r á este expediente, por ser a n á l o g o , y 
teniendo eu cuenta que la uva comprada por 
el interesado y la de su propia coaecha van á 
parar á la m i s m a bodegu ó fabrica, y que el 
zumo de le uva de ambas procedencias va á 
fe rmentar al m i s m o t r u l l o y á las mismes t i -
najas, lo cual h a r í a a ú n m á s difícil aver iguar 
d ó n d e t e r m i n a r í a el cosecliero y d ó u d e empe-
z a r í a el i n d u s t r i a l ó fabr icante en el caso de 
que se adoptase o t ro c r i t e r io que el expuesto, 
cons ideramos al interesado sólo como f a b r i -
c a n t e . » 
Este, eu su v is ta , a c u d i ó eo alzada á la de-
l e g a c i ó n de Hacienda de la p r o v i n c i a y so.stu 
vo su derecho, refutando el huero fundamento 
de la í - d m i n i s t i a c i ó n . A este fin, expuso que 
por el n ú i n . 28 de la Tab la de exenciones del 
v igente reg lamento de la c o n t r i b u c i ó n indus 
t r i a l , e s t í i b ^ a exceptuados del pago de dicha 
c o n t r i b u c i ó n los labradores ó o s e c h e r o s de 
v i n o , «ce i t e y d e m á s f ru toa de la t i e r r a por 
la venta de los m i s m o s , s i n o t r a e x c e p c i ó n 
que l a establecida para los cosecheros de acei-
to en la nota del e p í g r a f e u ú m . 375 de la ta 
r i fa te rcera . Y como es regla de derecho para 
la i n t e r p r e t a c i ó n de los textos lega'es que la 
e x c e p c i ó n , s i bien res t r inge el imper io de la 
ley, c o n f i r m a y ha:-ta aclara su sent ido; como 
la regla general declara exentos á todos los 
Cosecheros de f ru toa , s in o t ra e x c e p c i ó n que 
á loa de aceite, es v is to que á los que lo sean 
de v i n o , g ranos , etc., no pierden su e x e n c i ó n , 
es decir , su cua l idad y f ranquic ias como tales 
cosecheros y en la p r o p o r c i ó n que lo fueren, 
aunque al p rop io t i empo sean indus t r ia les en 
la compra ó venta de f ru tos i d é n t i c o s á los de 
BU cosecha. De doude se s igue , que el funda -
mento l ega l aducido por el inspector y la ad-
m i n i s t r a c i ó n pa ia p r i v a r al cosechero de refe-
rencia de su cua l idad y e x e n c i ó n como ta l y 
considerar le s ó l o como fabr icante , es precisa-
mente el fundamen to laga l é i r refu table que 
el m i s m o t iene para ser considerado como 
cosechero. Esto es, j uzgando la c u e s t i ó n bajo 
el p u n t o de vis ta es t r i c tamente l ega l . 
Si se e x a m i n a é s t a bajo el o t ro aspecto que 
lo hacen el inspector y la a d m i n i s t r a c i ó n , t en-
dremos una d e m o s t r a c i ó n m á s do su desco-
n o c i m i e n t o del asunto y de lo a r b i t r a r i o de 
su c r i t e r i o . So la f a b r i c a c i ó n de v inos hay 
s iempre tres t é r m i n o s conocidos ó que pue-
den conocerse para de t e rmina r d ó u d e acaba 
el cosechero y d ó n d e empieza el i n d u s t r i a l , y 
BOU á saber: 1.° Superficie de v i ñ e d o s que c u l -
t iva el cosechero y t é r m i n o medio de p roduc-
c i ó n a u u a l . 2 . ° Capacidad de las vasijas que 
necesita para ta l p r o d u c c i ó n . Y 3.* O p a c i d a d 
to t a l de las que tiene en su bodega. Ka c a m -
bio , en la f a b r i c a c i ó n del aceite sucede toda 
lo c o n t r a r i o . E l s igno para t r i b u t a r esta i n -
d u s t r i a , no son vasijas, es la prensa, y por 
t a n t o , ao hay medio h u m a n o para d e t e r m i -
nar hasta d ó n d e l l ega ua cosechero como tal 
en el uso de l a prensa, si á la vez que pura ¡a 
ace i tuna de su cosecha s i rve aquel la para la 
de sus convecinos mediante r e t r i b u c i ó n , á no 
ser que se establezca una fi«calizacién i m p o -
sible . De a h í que loa autores del v igente re-
¡ g l a m c n t o de subs id io , conocedores de la rea-l i d a d , exceptuarau ú n i c a y exc lus ivamente á 
los cosecheros de aceite que á l a vez fueran 
fabricantes , de l a e x e n c i ó n genera l concedida 
á todos los d e m á s cosecheros. Es, pues, v i s to 
el n i n g ú n fundamento lega l n i r a c i o n a l del 
in fo rme del inspector y del fa l lo de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
L a d e l e g a c i ó n de Hacienda de l a p r o v i n c i a 
al couoce rde l asunto , se m o s t r ó n a t u r a l m e n -
te in te refada eu sostenesr el acuerdo; porque 
al fin y al cabo todo lo que sea l l evar ingresos 
a l Tesoro , con r a z ó n ó s in e l la , ea s iempre 
m e r i t o r i o {jara los func ionar ios p ú b l i c o s . A s í , 
pues, c o n f i r m ó el fal lo de la a d m i n i s t r a c i ó n , 
pero r e c h a z ó el fundamento que l a m i s m a 
a l e g ó para d i e t a r io , s u s t i t u y é n d o l o con o t ro 
quo sin duda c o n c e p t u ó m á s h á b i l y o p o r t u n o -
E l fuudameuto ú n i c o de la d e l e g a c i ó n se 
r e d u c í a en s í n t e s i s , á que las tarifas del v i -
gente reg lamento de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s -
t r i a l L.O cont ienen e x e n c i ó n a l g u n a para los 
cosecheros ¡)or la f a b r i c u i ó n , s ino que l a 
e x e n c i ó n ea p o r la cuota del ú n i c o p r o d u c t o 
de su cosecha; por c u y a r a z ó n nada p o d í a 
hacer eu este caso la a d m i n i s t r a c i ó n , que s ó l o 
estaba í l a i n a d a á ap l i ca r el r eg lamento en s u 
sen t ido l i t e r a l . 
Orande fué la sorpresa de l interesado, al 
tener conoc imien to de la resuel to por la dele-
g a c i ó n , pero auuquc desconfiando de que su 
derscho fuera p o r f i ó reconocido j respetado, 
a c u d i ó eu alzada á la D i r e c c i ó n geucral de 
Cou t r ibuc ioaes directas y d e m o s t r ó el n i n g ú n 
fundamento del fundamen to ú n i c o del fa l lo 
de la d e U g a e i ó o . 
F,n efecto, para evaluar loa productes del 
c u l t i v o de la v i d é imponer sobre ellos la con -
t r i b u c i ó n l l amada de inmueb les , se parte y a 
del hecho de que el p roduc to que obtiene el 
c u l t i v a d o r es v i n o ; por lo cua l se le t ienen 
en cuenta como talas p roduc tos , el v i n o que 
por t é r m i n o medio produce cada h e c t á r e a de 
v i ñ e d o , el o r u j o , etc., etc., y como gastos á 
deduci r de dichos p roduc to s , l o* do e labora -
c i ó n , los de r e p a r a c i ó n de envases, etc., e tc . 
E n prueba de e l lo , v é a n s e loa reg lamentos de 
a m i l l a r a m i e u t o a y sus f o r m u l a r i o s p u b l i c a -
dos en 10 de Dic iembre da 1878 y 30 de Sep-
t i embre de 1885, m i como el real decreto y 
í o r n a u l a r i o a de 11 de A g o s t o de 1887 sobre ta 
f o r m a c i ó n da propuestas de t i pos medios pa-
ra las nuevaa c a r í d l a s eva lua to r ias . De donde 
se s igue, que la Hacienda al fijar la u t i l i d a d 
l í q u i d a i m p o n i b l e á cada h e c t á r e a de v i ñ e d o 
y r epa r t i r al p ropie ta r io la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l cor respondiente á la m i s m a , supone , 
sabe y au tor iza la f a b r i c a c i ó n del v ino cor res -
pondiente á dicha h e c t á r e a ; porque s in ta l í a 
b r i c a c i ó n uo hay U u t i l i d a d ca lcu lada , y , por 
t an to , no hay pos ib i l i dad l ega l n i rac iona l do 
repar t i r al c u l t i v a d o r de v i ñ a s una g ran par -
te de la c o n t r i b u c i ó u que por tal concep to sa 
le reparte y paga; de a d m i t i r el c r i t e r i o d« l a 
d e l e g a c i ó n , el c u l t i v a d o r de v i ñ a s p a g a r í a dos 
veces por u n m i s m o concep to . S i , pues, los 
r eg lamentos de ami l t a r amien to s , base de l a 
c o n t r i b u c i ó n de inmueb les , f acu l t au al c u l t i -
vador ^ a / a la f abr icac ión del v ino , ¿a q u é repe-
t i r t a l facu l tad eu el r eg lamento de la c o n t r i -
b u c i ó u i n d u s t r i a l como pretende la dele-
g a c i ó n ? 
Pero ¿¿ q u é cansarnos? L a d i r e c c i ó n gene-
ra l de con t r ibuc iones d i rec tas c o n f i r m ó el f a -
l l o apelado, s i n meterse á buscar nuevas ra-
zones ni fundamen tos para su acuerdo; lo 
c o n f i r m ó . . . porque s í ; por aquel lo s in duda de 
cartmhera en el c a ñ ó n , y el per judicado, vieu 
do apurada i n ú t i l m e n t e la v ia g u b e r n a t i v a y 
i uecesitando hacer nuevos y cuant iosos gas-
I tos para u t i l i za r con é x i t o l a vía contenciosa , 
ha tenido forzosamente que res ignarse , i m -
1 potente y HÍU amparo para hacer valer su de-
recho y p;>gar las trescientas cuarenta y seis 
| pesetas diez c é n t i m o s á que ha sido coude-
! uado p o r f a b r i c a r el vino de su, p ropia co-
\ techa. 
\ T a i es el caso, y come é s t e , a l g u n o s o t ros 
| de que tenemos n o t i c i a . 
l íu su v i s ta y por la absurda j u r i s p r u d e n -
{ cia que los mismos vienen á establecer, es-
! ta p u b l i c a c i ó n que representa intereses l e -
g í t i m o s , y por t a n t o , los de esta numerosa 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n 
dico á precios convencionales . L a CRÓI 
DE VJNOB Y CEREALES cuenta con mas de 
CMilrocienlos corresponsules, y es el p e r i ó d i c o 
a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n eu E s p a ñ a , por 
c u y o m o t i v o ¡oa fabricantes y vendedores de 
maqu inas , abonos , in sec t i c idas , e tc . ,e tc . , pue -
den prometerse un é x i t o sa t is factor io de l a 
p u b l i c i d a d d é l a CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
NUM. 1.367 
y respetable clase, cumple u n deber al l l a m a r 
sobre el pa r t i cu l a r la a t e n c i ó n del s e ñ o r m i -
n i s t r o de H a c i e n d a . 
Concre temos el asunto : 
¿ L o s cosecheros de v i n o s Be h a l l a n exen* 
tos del pago de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , 
por la f a b r i c a c i ó n y venta del v i n o p r o d u c t o 
de BUS cosechas? 
¿ T a l e x e n c i ó n subsiste á pesar de que e l 
cosechero sea á l a vez i n d u s t r i a l , cen u n a ó 
m á s bodegas ó f á b r i c a s ? 
N o í i o t r o s , d e s p u é s de es tud ia r el a sun to 
detenidamente y con toda i m p a r c i a l i d a d , es-
tamos por la a f i r m a t i v a . Nos fundamos , en 
que t a l e x e n c i ó n es de es t r ic ta j u s t i c i a , en 
que la establecen como regla genera l , s i n 
d i s t i n g o ni e x c e p c i ó n a l g u n a , los r e g l a m e n -
tos vigentes de a m i l l a r a m i e u t o s y de la c o n -
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l ; y a d e m á s , en que uo hay 
por el la d a ñ o a lguno para los l e g í t i m o s i o t e -
reaes del Tesoro , toda vez que hay med ios 
precisos pa ra de t e rmina r en cada caso l a 
can t idad de v ino que el cosechero fabr ique 
como t a l . E l n ú m e r o de h e c t á r e a s de v i ñ e d o 
que c u l t i v e , es u n dato aver iguado s iempre 
of ic ia lmente : el t é r m i n o m e d i o de p r o d u c c i ó n 
anual de cada h e c t á r e a e s t á fijado en ve in te 
hec to l i t ros por el Consejo super io r de a g r i -
c u l t u r a y consta a d e m á s «n, las propuestas 
de t ipos medios de las ca r t i l l a s eva lua tor ias 
de cada d i s t r i t o m u n i c i p a l : la capacidad t o -
t a l de las vasijas de f e r m e n t a c i ó n , necesaria 
en c;'.(H caso puede fijarse de an temano p o r 
las p r á c t ; c a s de v i n i f i c a c i ó n en cada p r o v i n -
c ia , oido el ingeniero a g r ó n o m o de la m i s m a , 
y conocidos estos datos , pu ramen te oficiales , 
es s e n c i l l í s i m o d e t e r m i n a r en cada caso q u é 
vasijas de una bodega necesita su d u e ñ o c o -
m o cosechero y c u á l e s o t ras puede emplear 
como i n d u s t r i a l , su je tando eatas ú l t i m a a , 
caso necesario á la cor respondiente t r i b u t a -
c i ó n . No hay , por Lauto, r a z ó n a l g u n a pa ra 
despojar á los cosecheros de v i n o , de u n de-
recho i n c u e s t i o n a b l e . 
Kaperamos, pues, que el Sr . Cos Ga v ó n es-
t u d i a el caso y d ic te u n a r e s o l u c i ó n por la 
cual e.-te punto i m p o r t a u t i a i m o quede fuera 
de toda d u d a . 
PEDRO MARÍA REDONDO. 
Enero de 1891 . 
I n t e r e s e s a g r í c o l a s 
[ Cuando en u n p a í s como en el nues t ro , se 
m i r a n los intereses de la a g r i c u l t u r a de u n a 
manera tan desacertada, y como consecuen-
cia de e*tos desaciertos, ven sus h i jos se 
a p r o x i m a n á los bordes de u n prec ip ic io i n -
menso , deben unirse todos los que m á s de 
cerc » dependen de este r a m o para de l ibe ra r 
y adoptar sanas medidas , encaminadas á des-
viarse de una s i t u a c i ó n tan a n ó m a l a c o m e 
per jud ic ia l para todos. 
E n E s p a ñ a , por desdicha nuest ra , son t o -
t a lmen te desatendidos y abandonados los a i -
toa interesea de la a g r i c u l t u r a , por aquel los 
que e s t á n m á a p r i nc ipa lmen te ob l igados á 
velar por e l los . 
Y a que el Gob ie rno o l v i d a t an i nd i sc re t a -
mente su deber, para cuan to se re lac iona 
con nues t ra a g r i c u l t u r a , dejando en el m á s 
p ro fundo abismo á aquello-* que son atacados 
de una enfermedad t a n aborrecida como lo es 
la usura , y que tan tos estragos causa, n o por 
semejante como p u n i b l e é in jus t i f i cado p r o -
ceder debemos abandonar ..á este f an tasma 
s a n g u i n a r i o , que produce m á s v i c t i m a s entre 
nuest ros ag r i cu l t o r e s , que podr ia e x h i b i r u a 
campo de bata l la , d e s p u é s de la m á s i n t r i n -
cada l u c h a . 
S ó l o el e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n es el l l amada 
á p r o d u c i r los m á a salndablea r e su l t ados . 
Pues n i n g u n a personal idad d e t e r m i n a d a , n i 
a i n g ú n Gobierno conoc ido , n i po1* conocer , 
p o d r á prestar mejores servicioa a la a g r i c u l -
t u ra que los m i s m o s agr icu l to res . 
Que ea, desgraciadamente , a f l ic t ivo el ac-
tua l estado de la a g r i c u l t u r a , lo prueba evi -
deutemente el numeroso con t ingeu te que d á 
á la i u m i g r a c i ó n nuest ra clase a g r í c o l a , y l a 
angus t i a que de ella se apodera cuando l l ega 
Crónica de Vinos y Cereales 
ill 
J« é p o c á i j e hacer la e x a c c i ó n de sus s e ñ a l a -
dos t r i b u t o s ; inies im pos ib i l i t ados m u c h o s de 
el los de c u m p l i r con tan sagrada o u l i g : i c i ó u , 
ó tieoaiu oue apelar á l a usu ra , to.rrible azote 
de t.sta d i g n a clase, ó dejarse embargar sus 
Ü n c a « por el RstaJe, quedan lo en u n estailip 
e n e x t r e m o denlornble . 
Las C á m a r a s « g r i c u l a s son las que pueden 
coadyuva r d ! un modo di recto a l deseado 
bienestar de los agr icu l to res . 
Deseosos nosotros del breve, c rec imien to de 
l a agricultura nac ional , a l ionamos smcera y 
pgjurosameute para que el Gobierno faci l i te 
Jas s m i a s aspiraciones da dicbas C á m a r a s , 
rebajando todo lo posible el impues to esta-
blec ido sobre las u t i l idades de los Bancos 
A g r í c o l a s , para h u C e r m á s fácil la creacici;) de 
los m ú l t í p l é s es tablecimientos de est.a í n d o l e 
que, á petar nues t ro , son precisos en todas 
nues t ras poblaciones rura les , para q u » no l l e -
gue f l m o m e n t o infausto de ver Agotadas sus 
insens ib i l idades bar to demostrades por los 
mucboa golpes i m p r e v i s t j s de que l i an sido 
pacientes . 
Subid»-» es que la m i s i ó n que v i e n e » á des-
e m p e ñ a r los Bancos A g r í c o l a en K-spiiña es 
p u r a m e n t e proteccionis ta para sus a g r i c u l t o -
res, como 10 demues t ran los ya ins ta lados , 
con sus p ! ¿ > t « m o 8 h ipotecar ios , á un Int^fes 
s u i i i . i r ü i i . ; . ; m ó d i c o y equ i t a t i vo . 
Es to - es tableci in ieutos nacidos ú n i c a m e n -
te para l i b r a r del t e r r ib le azote de la usura á 
l o s labradores , d e b i é n d o s e su c o n s t i t u c i ó n 
e r c l u s i v a m e o t e á su i n i c i ' . t i v a , ¿ e u c u e ú t r a u 
en el G o b i e . n o su peculiar p r o t e c c i ó n ? 
¿bis e q u i t a t i v o el g r a v a m e n i m p u e t t o por el 
Es tado sobre sus ut i l idades? 
¿ E s compa t ib l e el proceder del Gob ie rno 
i m p o n i e n d o el 17 por 100 sobre las ganaucias 
obtenidas por esta clase de es tablec imientos , 
con el buen deseo de los fundadores de ellos? 
l i e s n l t a , pues , que van huyendo los labra-
dores de la susodicha usura , y se encuen t r an 
los r u é íomeoLí tn t a j aplaudidas Asoc iac io -
nes con que t ienen que lucha r con los que, 
s i n apel l idarae usureros , hacen su of ic io . 
M VAQUKR. 
COMISIÓN P R O V n C I A L DE DSPENSA 
contra la filoxera 
C I R C U L A R 
Esta C o m i s i ó n p rov inc i a l de defensa con-
t r a l a filoxera, des osa de c u m p l i r el objeto 
de su cre i c ión y s in perjuicio de c o m b a t i r de 
f rente l a i o v a s i ó o filoxérica por el p r o c e d í 
m i e n t o de p x t i n c i ó n dent ro de los recu 'sns 
con oue cuenta , en s e s i ó n de fecha 16 de D i 
c í e m b r e ú l t i m o a c o r d ó p romover y fomenta r 
l a o r -ao ión del m a y o r n ú m e r o posible de v i -
veros de vides n m e r c a n a s , d i s t r i b u i d o s con 
l a m a y o r reRula r id^d posible en todas las co-
marcas v i t í c o l a s de l a p rov inc i a , con objeto 
de que s i rvan á la vex de estacionas de ensa-
y o para el es tudio del dif íci l p rob lema de la 
a d a p t a c i ó n á nu-'sfro c l ima y suelo de aque-
l las c é p a s . y en el desgrHciado caso de no po-
der hacer frente á l a p r o n a g a c i ó n «le d icha 
p l a g a , nos e i ienentre prevenidos con a b u n -
dancia de sa rmien tos y barbados de las espe 
c í e s m á s resistentes y adaptadiis á cada loca-
l i d a d , con los cuales se puodn f á c i l m e n t e re-
c o n s t i t u i r la riqueza v i t í c o l a de esta p r o v i n -
c ia . A este obje to , en s e s i ó n de h o y , ha apro 
bado el p royec to de Reglamento para la crea-
c i ó n de v ive ros presentado por el ingeniero 
jefe de la C o m i s i ó n docente a m b u l a n t e , acor-
dando su inmedia ta p u b l i c a c i ó n en el Bo le t ín 
Oficial de la p r o v i n c i a para que l legue cuanto 
antea a c o n o c i m i e n t o de las corporac iones , 
sociedades y par t icu lares á quienes pueda i n -
teresar . 
R E G L A M E N T O 
PARA LA CREACIÓN DE VIVEROS 
1. a Se crea u n v ivero p r o v i n c i a l de vides 
amer icanas , bvjo l a d i r e c c i ó n del ingeniero 
jefe de la docente, cuyos gastos de c r e a c i ó n y 
aostenimie-nto se s u f r a g a r á n con los fondos 
de la Cv i n i s i ó n . 
2 . a El v ivero p rov inc i a l t e n d r á por ebjeto 
poseer una c o l e c c i ó n la m á s comple ta posible 
de p lan tas madres de vides amer icanas , para 
proveer á los v iveros locales que en lo suce-
s ivo puedan crearse; se h a r á n t a m b i é n las ex-
periei;> i>'S necesarias de h i b r i d a c i ó n y ef ini 
dad para el i nge r to de l i s vides americanas 
con las del p a í s , m u l t i p l i c a c i ó n , poda, c u l t i v o 
y d e m á s que puedan conveni r á la recons t i -
t u c i ó n de las v i ñ e d o s de la p rov inc i a . 
3. ' A ñ u de comprobar la a d a p t a c i ó n á 
nues t ro p a í s de las vides resistentes á la filo-
xera y á otras plagas, y conocer a d e m á s la 
p r o n a g a c i ó n de a q u é l l a s que resul ten m á s 
ventajosas bnjo el pun to de vis ta de su resis-
t enc ia y p r o d u c c i ó n , se ius ta la ra u n n ú m e r o 
i n d e t e r m i n a d o de viveros locales con cepas 
amer icanas . 
4. a Los expresados viveros se establece-
r á n en los terrenos que ofrezcan, en p r i m e r 
l uga r , los A y u n t a m i e n t o s y J u n t a s m u n i c i -
pales de defensa con t r a la filoxera; en segun-
d o , las asociaciones que se p r o p o n g a n fines 
a g r í c o l a s , y en tercero los par t icu la res . 
5. * Las ofertas de terreno d e b e r á n hacerse 
á la C o m i s i ó u p r o v i n c i a l de defensa con t ra 
l a filoxera, de t e rminando la s i t u a c i ó u , ex ten-
s i ó n y d e m á s condiciones del m i s m o , cuya 
cabida ha de ser por lo menos de 25 á r e a s en 
parte regables id es posible, á l i n de que pue-
da ser dedicado con faci l idad a campo de ex-
periencias y á la m u l t i p l i c a c i ó n de p lan tas . 
6. a Publ icado el correspund ente anunc io , 
p o d r á n las entidades que lo deseen, . d i r i g i r 
sus so l ic i tudes a la C o m i s i ó n , a contar d e » d e 
l a i n s e r c i ó n del m i s m o en el Uolel in oficial y 
eu el plazo de veinte d í a s , t r a n s c u r r i d o el 
cua l p a s a r á el ingen ie ro jefe de la C o m i l ó n 
docente a m b u l a n t e de defensa con t ra la filo 
xera á inspeccionar los terrenos ofrecidos, 
las necesidades del t e rmino m u n i c i p a l ó co-
marca, y la d i s t r i b u c i ó n y s i t u a c i ó n m á s coa -
veniente de los viveros á fin de que se repar-
tan eu r e l a c i ó n con las dis tancias , in tens idad 
del c u l t i v o v i t í c o l a y estado de la i n v a s i ó n fi-
l o x é r i c a en la p r o v i n c i a . 
Ku vista de estos datos y de ia d i s p o s i c i ó n 
del p a í s , el ingen ie ro jefs de la docente for-
m u l a r a su d ie tmnen respecto á los pun tos en 
que deben establecerhe, d ic tamen que presen-
tara á la C o m i s i ó n para que en su vis ta re 
suelva. A d e m á s por el mero hecho de so l i c i -
tar la i n s t a l a c i ó n de u n v ivero , se considera-
r á ob l igada la en t idad so l ic i tan te á su soste-
n i m i e n t o du ran te cinco a ñ o s , á pa r t i r de su 
c r e a c i ó n . 
7í" L a r e s o l u c i ó n que recaiga s e r á n o t i f i -
cada a los interesados y los terrenos que su 
acepten quedaran desde luego bajo la inme-
dia ta y g r a t u i t a d i r e c c i ó n de d icho ingeniero 
jefe, qu ien d i s p o n d r á los trabajos prepara to-
r ios que deban verif icarse. 
8.a Kl te r reno, labores, abonos y en gene-
ra l el c u l t i v o de los viveros , c o r r e r á á cueata 
de las entidades á quienes é s t o s se concedan, 
y la planta que á j u i c i o del ingeniero jefe de 
la docente sea necesaria para p roba r los , s e r á 
fac i l i t ada g r a t u i t a m e n t e por la C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l . 
O.3 Una vez conocido el n ú m e r o de vive-
ros que se establezcan, el i ngen ie ro de la d o -
cente redactara el plan de los trabajos y ex 
periencias que en cada uno de ellos deban 
pract icarse, a tendidas las necesidades de la 
comarca eu que é s t o s r ad iquen , del cua l d a r á 
cuenta a la C o m i s i ó n . 
10. Bl ingeniero jefe de la C o m i s i ó n do-
cente ambu lan te v i s i t a r á los v iveros en las 
é p o c a s opo r tunas , d ic tando las disposiciones 
necesarias al c u l t i v o ; y en el o t ) ño de cada 
a ñ o , s e ñ a l a r á para cada v i v e r o la can t idad d i 
p lan tas que deban extraerse y el plazo de ex 
t r a c c i ó n . 
11 . El concesionario p o d r á vender la p l an -
ta á que hace referencia el a r t í c u l o an te r io r , 
á los v i t i cu l t o r e s de la comarca y aun de fue-
ra de el la H sobrara , debiendo concederse el 
derecho de p r i o r i d a d á los pedidos de ¡ l l an ta 
que se hagan con dest ino á terrenos compreo-
didoH dent ro del radio de la respectiva de-
m a r c a c i ó n . K l precio á que las entidades con-
cesionarias p o d r á n expender los - a rmien tos y 
barbados de su propiedad e s t a r á regu lado por 
los asignados en el v ivero p r o v i n c i a l . 
12. E l conces ionar io d e b e r á conservar 
hasta quince d í a s antes de t e r m i n a r el plazo 
de s u m i n i s t r o , el 25 por 100 al menos de las 
p lantas e x t r a í d a s que quedaron á d i s p o s i c i ó n 
de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de defensa con t ra 
la filoxera, para el es tablecimieato de nuevos 
v iveros , ó para cederlos g r a t u i t a m e n t e á los 
v i t i cu l t o r e s pobres que las sol i . i t e a . 
13. Cada quincena que t ransenr ra desde 
el p r inc ip io de la e x t r a c c i ó n , el c ^ c e s i o n a -
r io d a i á cuen ta á la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de 
defensa, de todos los pedidos que s rva , ex-
presando el n o m b r e y residencia de l v i t i c u l -
t o r , el n ú m e r o y v a r i e l a d de p lan tas pedidas 
por é s t e y el p u n t o á donde se des t inen . 
14. L o s concesionarios de los viv< ros y 
los v i t i cu l t o r e s que deseen plantas proceden-
tes de é s t o s , v e n d r á n obl igados á s u m i n i s -
t r a r los datos y observae imes que se deta-> 
l i a r á n en ms in t e r roga to r ios que anua lmen te 
se f o r m u l a r á n . 
15. Siempre que a l g ú n A y u n t a m i e n t o ó 
a s o c i a c i ó n popu la r ó pa ¡ í iculnre9 t u b v e n c i o -
nen u n v i v e r o , p o d r á n modif icarse las bases 
11 y 12, s iempre y cuando ¡a re forma que re 
dunde en beneficio del | u t b l o ó en t idad sub 
vencionadora , no sen eu de t r imen to de los v i 
t i cu l to res pobres de la comarca y sea apro-
bada por H O o i n i * i ' i u p r o v i n c i a l de defensa. 
16. Kl ingeniero de In docente g i r a r á á los 
v iveros á m á s de las visi tas o rd ina r i a s , las 
que est ime procedentes, para e x a m i n a r dete-
n idamente la marcha do é s t o s , asi como la 
e j e c u c i ó n de los t rubajoa de c u l t i v o efectua-
dos , cuyas observaciones, unidas á los i n f o r -
mes que las J u n t a s munic ipa les de defensa, 
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ó los A y u n t a m i e n t o s en eu defacto f a c i l i t e n , 
c o n s t i t u i r á n los antecedentes para que la Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l pueda recomendar al Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , para 
recompens i s h o n o r í f i c a s á las entidades con-
cesionarias , que m a y o r i n t e r é s hayan de 
mos t rado en becundar los p r o p ó s i t o s de la 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
17. Las Comioiones mun ic ipa l e s de defen-
sa eu cuyo t é r m i n o no radique a l g ú n v i v e r o , 
e s t a r á n encargadas de inspeccionar si se 
cumj :en las ó r d e r e s de la p r o v i n c i a y las d ic -
tadas por el i ngen ie ro jefe de la docente, 
siendo h s eucart;* das de i n f o r m a r á a q n é l ' a 
en el caso que t̂ e refiere el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
18. K n el ca^o de que la C o m i s i ó u m u n i -
c ipal de defensa fuese la concesionar ia del 
v ive ro , q u e d a r á encargado el A y u n t a m i e n t o 
d*l t é r m i n o m u n i c i p a l donde e s t é enclavado 
aquel , de las funciones y a t r ibuc iones que por 
el a r t . 17 se les confiere á las Jun t a s m u n i -
c ipales . 
19. Se c e l e b r a r á n anua lmen te concursos 
entre los v i t i c u l t o r e s que mas se d i s t i n g a n en 
las operaciones de i n g e r t o , poda y c u l t i v o de 
las vides « m e r i c a n a s , t en iendo é b t o s l uga r 
k u la é p o c a y v i v t r o s que la C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l de te rmine con a n t e r i o r i d a d . 
20. Los p remios á que p o d r á n op tar los 
c o n c u n e u t e s y d e m á s condic iones referentes 
á esto-í c e r t á i u e u i s ant ia les , se a n u n c i a r á n 
opo r tunamen te , una vez r e c a í d o acuerdo üe 
la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
2 1 . L o s viveros exis tentes eu la ac tua l i -
dad, ya sean fundados y sosteuuius por cor 
poraciones ó pa r t i cu la res , que qu i e r an incor -
porarse a los i^ue se crean y d i s f ru ta r de las 
mismas Ventajas que se conceden á é s t o s , 
podran s o l i c i t a r l o en el plazo que se d e t e r m i -
na en la base t . x t a , o r g a n i ^ á n d o l us con su-
j e c i ó n á lo que s J d ispone en estas B a t e s . 
L o que en c u m p l i m i e n t o del acuerdo de es-
ta C o m i s i ó n a s e hace p ú b l i c o eu el Bole t ín 
Oficial para los efectos co n s i g u i en t e s . 
Ta r ragona 20 de Enero de 1891.—El gober-
nador c i v i l pres idente , R a m ó n de l í a i ó n . — P o r 
A . de la C., el i ngen ie ro Secretario acc iden-
t a l , Ignacio Víctor Otar io 
De Andalucía 
M o n t i l l a ( C ó r d o b a ) 5 de F e b r e r o . — E l t i e m -
po ha me jo rado , y hace fal ta persista para 
que los c h u pos recuperen el retraso que t raen 
por los e x t r a o r d i n a r i o s fn'os y las nieves. T o -
d a v í a no ha t e r m i n a d o la sementera . 
L o s v inos b lancos dan bastante j u e g o al 
precio de 12 r s . la « r r o b a en adelante; el acei-
te, á 37 50; t r i g o , á 41 rs . fanega; cebada, á 
29; habas, á 3 0 . — E l corresponsal. 
J e r e z ( C á d i z ) 5.— El negocio da v i 
nos ofrece a l g u n a a n i m a c i ó n , siendo tan va-
r iados los precios c o m o las clases. 
L o s granos se co t izan : t r i g o , de 44 á 48 
reales I» fanega; cebada, de 28 á 32; habas, de 
48 á 50; ma iz , de 44 á 48; garbanzos , de 60 á 
140, s e g ú n t a m a ñ o y cochura ; alpiste , de 48 
á bO.—El corresponsal. 
De Aragón 
E n s u e ñ a (Zaragoza) 0 . — Dos casas ex-
por tadoras de Zaragoza han hecho cerca de 
2 .000 a'queceB de v i n o , cuyo caido se paga, 
de 15 á 17,50 pesetas los 119 Vitvoñ—El corres-
ponsal. 
A n g ü é s (Huesca) 5 .—Las fuertes he-
ladas hacen a u g u r a r una cosecha de cereales 
n u l a , y los o l i v o s presentan m a l a s ¡ ecto po r 
la m i s m a causa. 
H a y m u c h o s deseos de vender v ino para 
c u b r i r necesidades, pero se busca poco y á 
precios m u y bajos, con t endenc ia á la baja 
los enyesados. 
T r i g o , 5 pesetas fanega; cebada, 23 c a h í z 
(8 f.uieg; s); la fanega t iene 22,4C l i t r o s ; ; v i -
no t i n t o , a l rededor de 25pesetas me t ro (160 
l i t r o s ) . Su fuerza a l c o h ó l i c a 13 y 14° , a r ras -
t re á la e s t a c i ó n de Huesca 2,50 pesetas nie-
t r o . — J / . Z . 
De Castilla la Nueva 
T r l b a l d o a (Cuenca) 4 .—Con m o t i v o de las 
ventas de v ino que se h a « e n para Sau Sebas-
t i á n y otros pun tos del Nor ta de la P e n í n s u -
la, viene ofreciendo i n t e r é s este mercado; los 
v inus MOII super iores , t en iendo 14 grados de 
• l epbo l : .̂ e cot izan á 8 rs . la a r roba . 
El aceite, á tíd rs . la a r roba . 
L o s g rauos no suben como ea Cas t i l l a la 
V i e j ^ , los r edemos á los s iguientes precios: 
candeal , á 37 r s . fanega; c e b » d a , a 24; avena, 
á 20; yeros , á 3 6 . — U n tuscr ip tor . 
Dd G^Sidlla la Vieja. 
V i l U l ó n ( V a l l a d o l i d ) 6.—Se han vendido 
100 arrobas de queso p r ó x i m a m e n t ü de 48 á 
52 rs. u n a . 
L o s cereales se co t i zan : t r i g o , de 41 á 42 
reales las 94 l i b r a s ; centeno, a 32; cebada, a 
30; avena, á 23; a lubias , á 67; garbanzos, á 
140, 110 y 100. 
Las ha r inas , á 14, 13 y 11 r s . la a r roba por 
p r i m e r a s , segundas y terceras clases respec-
v a m e n t e . 
L o s sembrados van m e j o r a n d o . — E l corres-
ponsal. 
L a S e c a ( V a l l a d o l i d ) 6 . — R e g u l a r -
mente an imada la e x t r a c c i ó n de v inos ; se h a n 
m a n d i d o 7 wagones de blanco y e t ros 2 de 
t i n t o , p a g á n d o s e los de este co lor á 12 reales 
c á n t a r o , y los da a q u é l á 1 1 . 
E l t r i g o de 40 á 41 rs . las 94 l ib ras ; cente-
no , á 29; cebada, á 28; avena, á 23; g a r b a n -
zos, á 180, 120 y 9 0 . — b l corresponsal. 
S a l a m a n c a 5 . — C o n t i n ú a n m u y í i a i - , 
madas las ventas de ganado de cerd;: . y a ú a 
hay bastantes part idas d i sponib les ; se paga 
la arroba de 44 a 40 r s . 
T a m b i é n se ha operado con ac t iv ida 1 so-
bre t r i g o s , pero como las ofertas s:>a grrandlfl 
e s t á n flojos los precios, de 40.50 á 41 r s . la fa-
nega sobre w a g ó n . 
Los d e m á í granos se han vendido á los s i -
g a i e u t e » precios, t a m b i é n sobre w a g ó n ; cen-
teno , á 30 rs . fanega; cebada y a lga r robas , á 
28: g a r b á n t o s , de 80 á 200. 
Las har inas de p r i m e r a clase, á 13.75 -"ea-
les la ar roha en e s t a c i ó n ; i d . d i s e g ' m d á - , í 
12 50; i d . de tercera, á 10,50.—ff/ corresponsal. 
De Cataluña. 
"^eus (Tar ragona) 4 .—Ea esta p'aza es IM-
gu la r el m o v i m i e n t o que se observa, r eve lan-
do flojedad la c o t i z a c i ó n de los v inos , y fir-
meza los cereales, aceites y a lmendras ; las 
a lgarrobas en alzn. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios cor r ien tes : v ino 
t i n t o P r i o r a t o super ior , de 27,50 á 32,50 pe-
setas la carga (121 60 l i t r o s ) ; i d . bajos , de 25 
á 28; i d . de la Conca, de 14 á 2 0 ; i d . del c a m -
po, de 18 á 27. 
A l m e n d r a m o l l a r , de 45 á 47,50 pesetas el 
saco de 50 k i l o s ; i d . Esperanza, en g r a n o , de 
105 á 107 50 pesetas los 41,60 k i l o s ; i d . co-
m ú n , t a m b i é n en g r an o , de 90 á 100; í d e m 
l a r g ú e l a , en g r an o , de 100 á 102,50; de la 
clase planeta , no hay axis tencias . 
Las habichcelas del p a í s , de 15 á 17 mese-
tas el saco de 70 k i l o s ; garbanzos, de 35 íi 36 
pesetas el saco de 100 k i l o s por los de M a -
rruecos, y de 160 á 170 por los superiores de 
Fuen tesa n e o . — E l corresponsal. 
T á . r r e g a ' L é r i d a ) 5.—Son demanda-
dos s ó l o los vinos s in yeso; los elaborados 
con esta i-ubetancia e s t á n despreciados p o r -
que desde 1.° de A b r i l no s e r á n admi t ides en 
Eranc ia ; as í es, que se ofrecen con bí; ja de 
prec ios . 
Las pr imeras clases s i n yeso se de ta l lan de 
18 a 22 pesetas la carga, y las segundas de 15 
á 17; los v inos bajos se han despachado 
todos . 
T a m b i é n eu esta comarca ha sido pobre l a 
cosecha *le aceite, por cuya cansa han sub ido 
los precios, quedando de 14 a 14,50 el c u a r t á n 
ó sea los 4 l i t r o s . — f i l corresponsal. 
M a i r e s a (Barcelona) 5 . — l í n c a l m a -
da la c o n t r a t a c i ó n de v inos , do los que hay 
d ispouib les .buenas par t idas , o f r e c i é n d o s e d« 
de 16 á 18 pesetas la carga . 
Retrusadas las labores del campo por el 
c rudo i n v i e r n o . 
Por i g u a l causa presentan m u y med iano 
aspecto ios s e m b r a d o s . — & corresponsal. 
De Extremadura 
D o n B e n i t o (Badajoz) 5. — Precios c o r r i e n -
tes de los g ranos : t r i g o r u b i o super io r , a 
43,50 rs . faaega sobre w a g ó n ; i d . b lanco , á 
40; i d . a lbar , á 36,50; cebada, á 26; avena, de 
16,50 a 17; habas, á 39 y 40; garbanzos m e -
dianos , de 60 a 6 5 . — H l corresponsal. 
L a H a b a (Badajoz) 4 .—A pesar del 
t i empo t a n c rudo no c o m ú n eu esta p r o v i n -
c ia , las s emen ten s e s t á n b i en , aunque a lgo 
t a r d í a s , pero en el m o m e n t o que l lueva des-
a p a r e c e r á todo temor , a s í como la g a n a d e r í a 
s a l d r á del ebtado en que se encuentra , s iendo 
m u c h a l a m o r t a n d a d que hay , especialmente 
en el ganado lanar . L a cosecha de aceite r e n -
d i r á poco . 
T r i g o , de 40 á 42 r s . fanega; ceba la , de 26 
á 28; av.eñn de 14 á 16; garbanzos , de 80 á 
100; hab.^í., de 34 á 38; v i n o , pocas e x i s t e n -
cias; aceite, á 44 r s . a r roba ; ovejas, de 50 i 
(30 rs . ; carneros , d i 70 á 8 0 . Ca lma en las 
transaccioues.—.4. A . 
De Murcia 
H e l l i n (Albncet t ' ) 5 . — L o s f r íos e x t r a a r d i i 
uar ios j a m á s « e n í i d o s en esta comarca l i a n 
p r o d u c i d o d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n , especial-
mente en ios o l ivares , c u y o c u l t i v o es a q u í 
de i m p o r t a n c i a ; pero donde el frío ha p r o d u -
cido verdaderos desastres es eu las ganade-
r í a s y sobre todo en las c r í a s que h a n pere-
c ido casi e n su t o t a l i d a d . 
T r i g o , 10* á 11 pesetas fanpga; cebada, á 
7; centeno, i 9; avena, á 5; maiz , á 7 .50; v i n o 
21 pesetas fcect^itro y aceite, a .?12 peseta* 
ar roba .—/ 'L del A . 
Cróniea de V'DCS y Cereales 
L o r c a ( M u r c i a ) 4 . — E l ú l t i m o m e r -
cado se ha vis to poco c o n c u r r i d o , escasean-
ílo K s transaccionei!. H é a q u í la c o t i z a c i ó n : 
t r i g o , de 40 á 47 reales fanega, s r g ú u la c l a -
FC; centeno, é 25; cebada, á 24; mniz , de 25 á 
2 6 . — £ ¿ corresponsal. 
Casa s de V e s (Albacete) 5 .—l í l ú l -
t i m o t empora l ha s ido m á s de hielos que de 
humedades , y la nieve c a í d a ha sido cousu-
m i d a por a q u é l l o s ; a s í es que poco se ha 
« p r o v e t - h a d o la t i e r ra . ¡Sigue la t i equ í a , pero 
como la te iM | i e ra tura se ha elevado, pueden 
hacerse las labores de l c ampo , que por c ier to 
van este a ñ o btietaute retrasadas. 
Los vinos t in tos son objeto de a l g u n a de-
manda ; t ienen de 12 á 13 grados de a l c o h o l , 
j se cot izan con l inneza de tí á 9 reales a r r o -
ba, r ig i endo los m i s m o s precios para los 
El « / . a i ran da l uga r á bucuas operaciones, 
d t t a l l a u d c a a di* 160 á 170 r s . la l i b r a . 
E l aceite á 48 rs. la ar roba.— Un suscripto*. 
De Navarra 
B e j - b i c z a n a 5 .—C o a m o t i v o d e l fuerte y 
l a rgo te iuj .oral de hielos que hemus suf r ido 
han perdido bastante los o l ivos que queda 
ron del desastre de hace tres a ñ o s . 
T a m b i é n de ¡as v i ñ a s a s e g ú r a s e se han he-
lado buen n ú m t ro de yemas; y s a r m i e n t o s . 
L o s sembrados e s t á n como barbechos por 
las pocas humedades que hemos t en ido , y sí 
no lltteve p ron to perderemos las esperanzas 
de la cosecha. 
Se va dando sa l ida á los v inos á los pre 
cios de 8,50 y 8,75 rs . el c á n t a r o (11,77 l í -
tr«-..) 
E l aceite se cotiza á 80 rs . la a r roba , y t an 
cor ta ha sido ta costeha q u e s ó l o tendremos 
para el '•ousumo del pueblo durau te dos m e -
ses por haberse helado, como antes h e d i cho , 
ios o l ivos de este t é r m i n o . 
líl t r igo á 20 rs. robo; cebada, a 14; avsna, 
á 11 ; maiz, á 15 — C . de E. 
De Valencia. 
A l i c a n t e 4 .—Siguen encalmados los nego-
cios de vinos en la m a y o r í a de las bodegas de 
nues t ra r e g i ó n ; a q u í se cot izan los nuevos á 
% r s . el c á u t a r o (11 50 l i t ro s ) y los a ñ e j o s su-
periores de la huer ta á 1G i d . , i d . 
L o s e s p í r i t u s valeu de 105 á 108 pesetas i 
h e c t o l i t r o , s e g ú n marca ; los aceites, de 13,50 i 
á 14 pesetas los 14,60 k i l o s por los de A n d a - . 
l u c í a .y de 15 á 16 por los del p a í s . \ 
Prec ios de los cereales: t r i go e x t r e m e ñ o 
de 12,75 á 13 50 pesetas la fanega (15,50 k i l o ' 
g r amos ) ; i d . andaluz, de 12,50 á 13; i d . ex-
t ran je ros , á 28 50 y 28.75 pesetas el saco de 
100 k i l o s ; cebada, de 27 á 28 pesetas c a h í z 
(4,50 fanegas) U del p a í s y de 25 á 27 la ex-
t ran je ra ; avena, de 18 á 19; patatas de l a 
Mancha á 6 pesetas los 50 k i l o s . — £ 7 corres-
ponsal. 
Sev i l l a .—De su cosecha, 196.000 arrobas; 
de l a de C ó r d o b a , 200.000; de la de J a é n , 
150.000; de la de HUBIVM, 20.000; de l a de E x 
t r e m a d u r a , 84 .000 .—Tota l , 600.000 a r robas . 
L a cosecha ac tua l presenta poca diferencia 
con la an t e r io r , si la cons ideramos en g l o b o , 
la det iciencia en a lgunas comarcas 'se suple 
con el exceso en o t ras , y hay que tener en 
cuenta que la escasez es genera! en todos los 
p a í s e s p roduc to res con la j i a r í i c u l a r i d a d de 
que no se cuenta con reservas de a ñ o s aute-
nores que fueron agotadas. 
H é a q u í nhora la a p r e c i a c i ó n por p r o v i n -
cias y n ú m e r e de arrobas que representan, 
con a r reg lo á la e x t e n s i ó n superf ic ia l en c u l 
t i v o : 
A l m e r í a 5(10 250.0G0 ar robas . 
C á d i z 4 i l 0 400.000 » 
C ó r d o b a 5|10 1.100.000 » 
E x t r e m a d u r a GilO 1.080.000 » 
Granada 6(10 420.000 » 
H u d v ) - OjlO 720.000 » 
J a é n 6 | 1 0 1.140.000 » 
Malaga 5 i l 0 550.000 » 
¡áevilia 4 i l 0 640.000 > 
Producción y comercio de aceites. 
Se ha i n a u g u r a d o una nueva era para los 
aceites andaluces, pues s in embargo de ha 
W [.asado el precio de c o t i z a c i ó n de 35 rea-
Jes la a r roba , l í m i t e que anu laba la expor ta 
c i ó n , é s t a ha seguido e f e c t u á n d o s e du ran t e 
el a ñ o , á pesar de fluctuar de 38 á 42 reales 
arroba; y como á estos t ipos es s ó l o posible 
su empleo para a l i m e n t a c i ó n y no para i n 
dus tnas , el p r o d u c t o r debe esmerarse en pro 
duc i r los selectos para a d q u i r i r c r é d i t o , no so 
lo en t i mercado n a c i o n a l , s ino en los e x t r a n -
jeros, donde puede c o n c u r r i r en l a confianza 
de aumen ta r en breve plazo los precios de 
ven ta . 
L a r e c o l e c c i ó n a s c e n d i ó en A n d a l u c í a y 
E x t r e m a d u r a á 6 .166.000 arrobas, con u n a 
exi.-tenc¡;i de cosechas anter iores de 490.000; 
en to ta ! d i spon ib l e 6.656.000 arrobas que ee 
repar t i e ron en la f o r m a s igu ien te : 
A l consumo de la zona p roduc to ra para 
usos d e m é s t i c o s , i udus t r i aa y maqu ina r i a s , 
3 264.0C0 arrobas; s u m i n i s t r a d o á las p r o v i n -
cias del Nor te y Noroes te , 470.000; i d . i d . del 
Centro , 432.000; í d e m al resto de E s p a ñ a , 
909.000; á las A n t i l l a s e s p a ñ o l a s . 230.000; á 
P o r t u g a l , 88.000; á mercados ex t ran je ros , 
aplicables ¡a m a y o r can t idad á a l i m e n t a c i ó n 
para c u b r i r las faltas por deficiencias de las 
cosechas de o t ros p a í s e s p roductores para 
atender las demandas , 863.000.— T o t a l c o n -
s u m i d o , 6.656.000 a r r o b . s . 
E l s u m i n i s t r o á los mercados ext ranjeros 
de las 1.863.000 ar roban, se repar t ie ron en su 
m o v i m i e n t o de e x p o r U c i t f q en los puer tos 
s iguientes : 
A l n e r t a . — Del sobrante de su cosecha. 
e.000;de la de Granada , 12 .000.—Tota l , 18.000 
arrobas . 
H u e l m . — D ü gu cosecha. 333.000; de B x t r é -
» n a d u r a i 241 000 — T o t a l . 574.000 arrobas . 
ru 'á l ga —De su cosecha, 140.000; de la de 
C ó r d o b a . 223.000; de l a de Granada , 50.000; 
de la de J a é n , 2 1 0 . 0 0 0 . - ^ 8 1 , 621 ."OCO a r r o -
Das. 
Total 6 .300.000 a r robas . 
Las provinc ias de A l m e r í a y C á d i z no hay 
que inencioni i r l i t s por no afectar el m o v i -
m i e n t o de sus cusr.chas á Sevi l la ; t isne su sa-
l i d a por Granada , M á l a g a y H u e l v a : uo s ó l o 
expo r t an como puertos sus sobrantes , s ino 
que cubren sus demandas, adqu i r i endo el 
aceite de C ó r d o b a , E x t r e m a d u r a y J a é n , p n n • 
tos de p r o d u c c i ó n que se de ta l lan por concu-
r r i r t a m b i é n á sur t i r se ellos en Sev i l l a . 
Córdoba. — ' á n cosecha i n d i c a , 1.100.000 
arrobas; consiiuiv) i u t u r i o r por todos conesp-
tos , 3 á 9 000; expide al i n t e r i o r de E s p a ñ a . 
320.000; s u m i n i s t r • á M á l a g a en la an te r io r 
cosecha, 221 .000 .—Tota l , S90.000.—Sobran-
te, 210. 
Extremadura.—Su cosecha, 1.080.000 arro 
bas; consumo i n t e r i o r por to los conceptos , 
528.000; e x p i d i ó á H u e l v a . 241.000; í d e m á 
P o r t u g a l , 86.000; í d e m al centro de E s p a ñ a , 
172.000.—Total , 1.027.000.—Sobrante, 53.000. 
J a é n . — S u cosecha, 1.400.000 arrobas; con-
s u m o i n t e r i o r por todos conceptos, 340.000; 
e x p i d i ó el a ñ o an te r io r al i n t e r i o r de E s p a ñ a , 
760 .000.—Tota l , 1.100.000 -Sobrante , 400.000. 
E l t o t a l d i sponib le para Sev i l l a , salvo las 
var iaciones en el t r á f i co de las otras p rov in 
cias que concur ren á sur t i r se en los miamos 
p u n t o s , es el s i g u i e n t e : 
Sevil la .—Su cosecha, 640.000 arrobas ; lo 
que puede a d q u i r i r de otras p rov inc ias por 
sus sobrantes , 303.000.—Disponible , 943 000. 
L e son necesarias: 
Para su consumo de la cap i t a l , 93.000 a r ro -
bas; pueblos, 258.000; i n d u s t r i a s 100.000; 
m á q u i n a s , 3.000; . ercado del N o r t e , 350.000; 
P o r t u g a l , 20.000; A n t i l l a s , 1 8 0 . 0 0 0 . — T o t a l , 
1 . 0 0 4 . 0 0 0 . — D é f i c i t , 61 .000. 
á los f ru to s t n conserva y ho ja de la ta , «s í 
como á los d e m á s a r t i cu los á que deban c o n -
cederse para fomenta r nuevas i n d u s t r i a s . 
12. S u p r e s i ó n de los cert if icados de o r i g e n . 
Nos dicen de Cacabelos ( L e ó n ) que ha co-
meuZ ' ) do la e x t r a c c i ó n de v inos para Ga l i c i a , 
p a g á n d o s e l o s blancos de 13,50 á 14 reales el 
c á n t a r o y los t i n t o s a 18. 
Parece que ent i«i impor t an te s propie ta r ios 
de la i s l a do Cuba d o m i n a la idea de proce-
der a l c a m b i o de c u l t i v o del a z ú c a r , ante la 
even tua l idad de que s e ex t ienda este m i s m o 
c u l t i v o tie u n a manera considerable en ios 
Estados Un idos . 
N O T I C I A S 
L a C á m a r a de Comerc io de Z i r a g o z a ha 
e m i t i d o }'a informe 'acerca de la conveniencia 
de l a r e fo rma arancelar ia y del sent ido en 
que é s t a debe hacerse. 
L a o p i n i ó n de la ci tada C á m a r a se sinte-
t iza en las s iguientes conclus iones : 
1. ° C la r idad en la e s t ruc tu ra genera l y en 
l a r e d a c c i ó n del a r t i cu lado del C ó d i g o adua-
nero . 
2. ° . A u m e n t o de los sueldos á los emplea-
dos del r amo , pero en m o l o a l g u n o restable 
c i m i e n t o de 1Ü p a r t i c i p a c i ó n en m u l t a s y re 
cargos . 
3. * Dependencia exclus iva del Min i s te r i© 
de Hacienda y reg lamento especial de los res-
guardos de m a r j ' t i e r r a . 
4. ° S u p r e s i ó n d é l a s declaraciones previas 
por parte del adeudante , ó en o t ro caso, que 
uo tengan m á s objeto que el de fac i l i t a r el 
r econoc imien to y despacho, s in responsabi-
l i d a d para el tpie declara. 
5. ° Res tab lec imiento del a r t i c u l o ad ic io-
nal á las Ordenanzas de 1857, que dispuso la 
m u t u a l i d a d de los derechos y beberes entre 
la Hacienda p ú b l i c a y el adeudante en mate-
r i a de rec lamaciones . 
6. ° L i b r e c i r c u l a c i ó n de todas las mercan-
c í a s en el i u t e r i : !- del Reino y fijación de la 
zona fiscal en nn r a d í o que uo exceda de 20 
k i l ó m e t r o s . 
7. " R e d u c c i ó n del derecho de c u s t o d i a 
que se exige por las m e r c a n c í a s MI d e p ó s i t o . 
8. ° S u p r e s i ó n de las penalidades cons ig -
nndfis en los casos ci tados del arf . 249. 
9. ° A u t o r i z a c i ó n e x p l í c i t a para que los 
viajeros pnedau i n t r o d u c i r cuantas mercan -
c í a s conduzcan cons igo . 
10 . A u m e n t o del n ú m e r o de vocales co-
merciantes n o m b r a d o s por las C á m a r a s para 
f o r m a r parte de. las Juntas arb i t ra les y f a c u l -
tad para (in?1 é tas fal len conforme á u n l ib re 
I c r i t e r io d.̂  cti j i d a d . 
' 1 1 . C o n c e s i ó n de pr imas de e x p o r t a c i ó n 
T e l e g r a f í a n de P . i i i a : 
« L a C o m i s i ó n general arancelar ia ha ap ro -
bado cu su j u n t a de l a m a ñ a n a de hüjf ios 
derechos ya vo tados sobre los p roduc tos q u í -
micos , excepto los a i t í c u l o s s 'gaieutes : í o s -
í í i tos de ca l , gravados con 0 , 5 0 y 0.75 cada 
100 k i l o s ; aculo s u l f ú r i c o , t x ^ t o ; u i l t a t o de 
potasa 2 ^ 3 fruucos Cüúa l u ü k i l o s ; sosa 
caust ica, 6 v 9 f rancos. 
D J acuerdo CÜO el in fo rme de M . V i e t t e , 
apocado por M . T h o m p ^ i ; , la C o m i s i ó n ha 
fijado derechos Ue 3 ^ 2 ! r í m e o s s o ü r e el co r -
ctio sin labrar . 
L a C o m i s i ó n aduanera del Senado ha ele-
g ido presidente de la i n i s m > a M . Jul^o F e -
i r y , eu r eempi í i zo de M . F o u C ü e r u<í C a i c i l , 
por H votos con t ra 14 » 
La i m p o r t a c i ó n de vinos eu Burdeos ha 
sido i i npo r t ' t n t e por mar en la úitiUM* q u i n -
cenu de Enero. H é a q u í los envases neetbuiOs: 
de l 'assges, 3 900; de A l i c a n t e , 3 .220; de Va 
lencia, 1.300; de H u e l v a , 2 .324; de C á d i z , 
481 ; de B i lbao , 3S; de L i sboa , 215; de O r á n y 
o t ros puu tos de la A r g e l i a , 970. 
Nuestros v inos alcanzan en Burdeos los s i -
guientes precios: de la ú l t i m a cosecha, t i n -
tos, í te 270 á 325 f lancos l a tone lada (905 l i -
t ros) por lns proced í n c a s de V a l e n c i a , 340 
a 37U por los no tííiypstxáu* de A r a g ó n y N a -
varra , y de 310 a 300 por ¡os da R i o j a , t a m -
b ién s i n yeso. 
Los 27.416.327 h e c t ó l i t o s de v ino e labora-
dos en F ranc ia el a ñ o ú l t i m o h a n s ido v a l o -
rados en 88.793.836 f rancos . 
P r o y é c t a s e celebrar en Barce lona una E x 
p o s i c i ó n h ispanoamer icana eu el p r ó x i m o 
u ñ o . 
L a bahia de Odessa, en el mar N e g r o , es en 
la ac tual idad un inmenso t é m p a n o de h i e lo , 
en donde se encuent ran apris ionados g r a n 
r ú m e r o de buques de diversas nac iones . 
Se ca lcu la qne el hielo ocupa una superf i -
cie de 80 a 90 k i l ó m e t r o s ; los vapores b lo^ 
queados á varias m i l l a s de d i s t anc ia , c o m u -
uicun con la c iudad por medio de carretas 
que pueden recorrer impunemen te el trayec 
to . por la p ro fand ida 1 de la capa s ó l i d a de 
agua, (¡ue alcanza 1.50 me t ros por t é r m i n o 
m e d i o . 
E u todos los p a í s e s del m u n d o se l a m e n t a n 
de la»- tempera turas ex t remas del a ñ o ac tua l ; 
F l a m m a r i ó u compara esta inv ie ruo en Par is 
con el de 1879. 
E n la an te r io r s e m a u a se han expedido por 
la Mttacióu de V a l l a d o l i d uu^s 40.000 arrobas 
de har inas , cotizadas a 14, 13 y 12 r« . la ar ro 
ha por p r imeras , segundas y terceras clases 
r ü s p e c t Í T a m e n t e . 
Sigue a n i m « d a la c o n t r a t a c i ó n de d icho 
polvo , revelando firmeza los precios que deja 
mos apuntados . 
Bajo la d i r e c c i ó n del doc tor P e r r á n , se i n s -
t a l a r á n en el Parque de Barce lona i ncubado -
ras art i f iciales para los huevos de las aves 
existentes en las varias p a j ü r e r a s y j au las de 
aquello*» j a rd ine s . 
S ' - g ú n las experiencias del ingen ie ro don 
Rosendo B u n t i l l , parece seguro el h t ü a x g O 
del remedio p reven t ivo y c u r a t i v o c o n t r a la 
filoxera. 
Par t idas de vinos expor tadas por la b a h í a 
de C á d i z : 
Para L o n d r e s , 19 botas, 1 media y 1 caja; 
para O r á n , 12 botas, 1 octava y 9 cajas; para 
Marsel la , 57 botas , 1 cna r ta y 15 c a j a s ; para 
L i v e r p o o l , 147 botas; para D u b l i n , 54 botas , 
1 cuar ta j 6 cajas; p a r a G l a s g o w , 22 botas, 3 
cuartas y 8 cajas; para Cette, 15 barr i les y 3 
e n j a s ; para C iv i t a V e c c h i a , 12 c a j a s ; para G i -
b ra l t a r , 12 b a r r i l e s . 
Parece que en el a ñ o a g r í c o l a ac tua l se en-
s a c a r á n eu p e q u e ñ a escala en el l i t o r a l de la 
p rov inc ia de Granada los cu l t i vos de c a f é , 
thó y v a i n i l l a , con el fin de s u s t i t u i r al de l a 
c a ñ a de a z ú c a r , cuya e x p l o t a c i ó n va hacica-
dose cada d í a m á s onerosn. 
T a m b i é n e s t á » animadas en V a l l a d o l i d las 
compras de t r i g o p r e t e n d i é n d o s e á 42,50 y 43 
reales las 94 l ibras sobre w a g ó n . 
} En L a Nava del Rey se han ajustado cerca 
I de 3.000 fanegas de aijuel g rano á 42 rs . ; en 
V i l l n d a se ha deta l lado á 42 en e s t a c i ó n , y á 
i g u a l nrecio se han cerrado par t idas en l a 
plaza de B u r g o s . 
Coa el objeto c ien t í f i co de rect igear l a pos i -
c i ó n be a lgunas regiones de nieves perpetuas 
y t i jar la s i t u a c i ó n l e otras desconocidas, ha 
hecho u u viaje al H i m a l a y a el doctor aus t r i a -
co B a c k , a c o m p a ñ a d o de u n g u í a en los 
A l p e s . 
El exp lo rador ha conseguido su objeto, h a -
biendo l legado en su e x c u r s i ó n hasta una a l -
t u r a de 6.300 metros , á veces con tres met ros 
y medio de n ieve . 
A los eosecheros y comc-ciantes de v inos .— 
Los vinos jdcados, agr ios , t n r b i o s , negros , 
amargos , ah i lados ; y e n ' g e n e r a l todos loa 
v inos defectuosos, se c o r r i g e n y mejoran por 
p roced imien tos sencil los y e c o n ó m i c o s . — G a -
binete E n o l ó g i c o , Plaza de Ca la t rava 2, V a -
lencia . 
E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a n u s v a y 
G e l t r ú HOII de bastante c u a n t í a los d a ñ o s que 
el r i g o r del frío del presente i n v i e r n o ha c a u -
sado, no s ó l o eu los á r b o l e s f ru ta les , si que 
t a m b i é n en loa a lgar robos . 
Se ha concedido patente de i n v e u c i ó u al 
i n d n s t i al va lenciano D . A n t o n i o I g u a l , po r 
una a lpargata deuo in iua la andar ina . 
En el ú l t i m o mercado de ganados de Se-
p ú l v e d a l i an reg ido los s iguientes precios: 
vacuno ¡>ara carne, á 55 r s . a r roba; te rnera , 
á 40; carnero , á 2 rs . la l i b r a ; ce,rdo8, con pe-
so de 10 a 12 arrobas , de 43 á 44 rs . una . 
Hasta hace poco t iempo se consideraba i m -
prop io el p e t r ó l e o para la f a b r i c a c i ó n del j a -
bón M u c l i o s p e r i ó d i c o s ext ranjeros HiHincian 
qne el q u í m i c o i n g l é s , M r . C o r d ó n , ha o b t e -
n ido j a b ó n con el p e t ' ó l e o , gracias á una c i r -
cuns tanc ia f o r t u i t a que le p e r m i t i ó la f a b r i -
c a c i ó n , em pleaudo aceite graso de los r e s i -
duos de la d e s t i l a c i ó n parc ia l del p e t r ó l e o 
b r u t o . Si este p roced imien to se con f i rma y es 
de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , la i ndus t r i a j abone ra 
e s t á de enhorabuena , y el p ú b l i c o aprovecha-
r á las ventajas que puede p r o p o r c i o n a r el 
ap rovechamien to de una mate r ia p r i m e r a 
t a n abundante y poca costosa como el pe-
t r ó l e o . 
. C A l V í B l O S 
D Í A 6 
Paris á l a v i s t a 2 90 
P a r í s 8 d i v • ? ^ 
L o n d r e s , á la v i s t a ( l i b . es ter . ) pt 'ü- '- . 25 9 J 
I d e m 8 d j v . ( idem) id 20 90 
I d e m a 60 d i v . ( i dem) . id 00 00 
I d e m a 90 dtf. ( í d e m ) 25-77 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á n u e s í r c i ' Süse t fDr 
tores sobre el anunc io que inBertHmoe er. 1* 
plana correspondiente A los vinicvl iores , pa r* 
nacerles conocer el D c s a c i d i f i c a c i o r p o t e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resultados c o n -
t r a el agrio y ác ido de les vino>;. 
y pierden su t ransparencia puestos en prueba 
al aire l ib re a f i rman su color con a E n ^ f l l a . 
A r r e g l o do t)!»o< dulces (abocado.-), t u r b i o s , 
picados, e t c . , etc. D i r ig i r s e con Se l lo á F . 
Mon te ro , C á s a s e l a de A r i ó n ( V a l l a d o l i d . ) 
GKTOSTABLECWnü ' 
DE 
Á R B G W L T C Í U , FL0RÍCCLTÜÍ1Á Y ñ l imt 
d e L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , , 
Paseo de T o r r e r o (Z A B A. G j Z A ) 
Grandes premios de honor y de mér i to en var ia* 
Exposicimes. 
C u l l i v o s e s p e c i a l e s e : g randes cantidades 
de á r b o l e s f r u t a l e s y de adorno , arboles u a r » 
paseos v carreteras, p lante l eK vur io« por la 
r e p o b l a c i ó n de los montes 
Vides Amer icanas de p r o d u c c i ó n d i l e c t a 
j porta ingerios% las m á s v igo ro -a s y m á s r e » 
sistfaites á la filoxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ia s dft 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . Confianza y esmero 
en sus e n v í o s . Remi te BUS C a t á l o g o s f r a n c é s 
por correo á quien los p i d a . 
" T í o s v i n i c o l t o b e s 
Se ar r ienda una bodega para elaborar vi* 
nos, propiedad del S r . ü . Manue l Cae te l l s -
nes, s i ta eu el t é r m i n o de Puebla A l r a o r a d i e l 
(To ledo) , sobre el camino real que v a a la l i -
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de v i n o 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas , e . t r u j a d o r a s . e t c . , etc. 
Para t ra tar sobre el a r r i endo , d i r ig i r se ftl 
c i tado D . M a n u e l Castel lanos, en Q u i u t a n a r 
de l a O r d e ü . 
A los v i n i c u l t o r e s 
E l q'.:edesee c o m p r a r la mejor t ab la de r o . 
ble pura c u b e r í a , d i r ig i r se á D . V i c t o r i a » » 
Echeva r r i . de O lazagu t i a (Nava r r a . ) 
Roci. ioores de V i ñ a s , de l nu' jer s i s tema 
PRENSAS PARA UVAS 
M Q U i W S i m É L Ú l IN U S T R I A L E S 
C0BKEAS, ALAMbVADOS Y BEKEáiQEltAS 
Ilontaut y 
Z A R A G O Z A 
Iu>p. de I sL L . B E l v A L , A l i M K U i c a . *# 
Crónica de Vinos y Cereales 
O x0" ¿^ >* 
T i L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
lALLEFES DE FUN'DiCION I C0NSTBOCCI0H 
Fundados en 1854. 
1 9 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
(ENSANCHE, RONDA DK SAN PABLO) 
B A R C E L O N A . 
fremiados con K8 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog'eto por sus es-
pecialidades. 
Maquinarla é instalaelones I 
••mpletas ««eg-un Uta últimas 
a^elautoii p a r a 
FábriCH8 de Fideos j p a s t a s p a r a 
s o p a . 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s y m o ü o o s de aceites. 
Prensas para v i n . s. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
l icas y de tndHs clases para t o -
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
D i r e c c i ó n para telegramas 
V A L IJ S . —C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
T e l é f o n o u ú m . 595. 
A. L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o e s eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda y especialment* 
c o n t r a el agr io y á c i d o d e los vinos. Su uso es conocido riesde hace i n f i -
n i t o s a ñ o s . E l r e su l t ado es perfecto y comple tamente inofensivo para I t 
s a l u d , como lop ruebau los a n á l i s i s prac t icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 1 0 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta can t idad hay e u t í c i e n t » 
para desacidif icar 4 0 0 a r r o b a s de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6 .400 l i t r o s . 
Pedi r prospectos env iando u n sello p n r a s u r e m i s i ó n a T \ A n t o n i o de l 
n a r r o H a l l e d e l Espejo n n r o . 9 . M a d r i d . 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTÜRi 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agr i cu l t u r a , I ndus t r i a y Comercio de la provincia de L é r i d a . 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
Cu l t i vos en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . Especial idades para 1» 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y parques . 
F ru ta les de todas clases, los m á s super iores y nuevos que e n E s p a ñ » 
se conocen. 
A r b o l e s maderables , de paseo y a d o r n o . 
F lau tas de j a r d i n e r í a : t odo cu l t i vado c o n el m a y o r esmero y á prec io» 
sumamen te e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c t o directo y para j o r t a t^<?r/o de garant izada l e g i t i m i d a d . V a s t o 
campo de experiencias destiuHda exc lus ivamente á este impor t an t e r a m o . 
T ranspor t e e n ta r i fa especial por todas las l í n e a s f é r r e a s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de ei-te a ñ o g ra t i s por el correo á qu ieu lo p i d » 
B A L E N C H A N A Y " ¿ 7 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R Q O J L I 0 , ÍNUM, M D U P L I C A D O , M A D R I D 
T E S » É F O I V O I V Ú I V I . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del l evau tamien to de [ l lanos, f o r m a c i ó n de 
proyectos y d i r e c c i ó n f acu l t a t iva de toda clase de obras , especialmente de 
las relacioaadas con la a g r i c u l t u r a y sus l u d u s t r i a s . 
Cuenta a d e m á s con l abora to r io paua efectuar a n á l i s i s de v i n o s , t i e r ras , 
abonos, etc., y ensayos iudus t r ia ies , e n c a r g á n d o s e t n m b i é u , en cond ic io -
nes ventajosas para los ag r i cu l to re s , d e l r econoc imien to y e x t i n c i ó n de las 
plagas d e l campo. 
Las personas que deseen a d q u i r i r tar i fas detal ladas y not ic ias referen-
tes á estos trabajos, pueden d i r ig i r se á las oficinas de dicha soc iedad . 
CONSTRUCCION OE APARATOS DE DESTILACION 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
I n s t a l a c i ó n completa de d e s t i l a c i ó n de v i n o s , oru jos , g ranos , r e m o -
l a c h a , melaza, etc. 
Aparatos de dest i lación continua, p roduc iendo de u n a vez a lcoho l 
d(i4Ü g r a d o s . 
Ap i r a to s de r e d i ñ e a c i ó n . Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta h o y , y los 
m á s baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para aena, a l c o h o l , acei 
te y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h i e r ro 
R O N D A D E T O L E D O , N Ú M - 3 
• M A D R I D 
C a t á l o g o s gra t i s á qu ien los pida.—Se r e f o r m a n a lambiques an t iguos y se ponen a l nuevo s is tema.—Se c a m -
bia ó c o m p r a cobre y metales v i e jo s . 
GRAK DEPÓSITO 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N I C O L A S 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Cor ta -
r a í c e s . — Cor ta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa ja .—Tr i l l adoras . 
Bombas para t o d > s los 
usos .— Prensas para 
v i n o y ace i te .—A l a m -
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para es tufar 
— Toda clase de ar 
t í c u l o s para la elabo-
r a c i ó n y comerc io de 
v i n o s . — Basculas . 
T I J E R A S para podar é 
in je r ta r 
( t r a n rebaja ue precio en el PtUverizador N Ó e l modi f i cado á tres pulverizaciones d is t in tas . E l m e n r de 
cuantos aparatos se couocen para c o m b a t i r el t n i l d i u y el ú n i c o p remiado con « O b j e t o de Ar te> ofrecido 
por el S r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de Paris de 1889. 
H a v e n c i d o A, k 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
A l b e r t o A h l e s , 15, Paseo de la Aduana, B a r c e l o n a , Antigua Sucursal Noel de París. 
M U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S . G . D . G . ) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro, Exposición Universal, Paris 1889 
Para des t i l a r Vinos, Orujos, Heces, C a ñ a s de A z ú c a r , Melazas, M i e k s K 
Plantas , F r u t a s y toda clase de j u g o s ó mater ias fermeuthdas . Produce, 
s i u s egunda d e s t i l a c i ó n . Aguardiente, Ron, Tafia, e t c . , de super ior ca l idad . 
2 . 0 0 0 A p a r a t o s v e n d i d o s e u 4 a ñ o s . 
G U I A pa ra l a D E S T I L A C I O N del C O Ñ A C y de los A G U A R D I E N T E S . 
TARIFA ILUSTRADA de APARATOS de DESTILACION se m a u d a u g ra t i s por 
Deroy FÜS Ainé, C o n s t r u c t o r , 73, 75, 77, Rué du Tlieátre, PariS^ 
G U I A para la D E S T I L A C I O N 
^ del COÑAC y de los A G U A R D I E N T E S 
Y TARIFA ILUSTRADA 
de APARATOS de DESTILACION 
I h í e r m i l e n l e , M i x t a , Continua y de Rect i f icación, 
Sistema D 8 R O Y . [2 va.) 
Se manda gratis por Deroy Fih Ainé, Constructor, 
P A K I S — 9 3 , Í 5 , U u e d n T l i é a t r e , — P A K I ^ 
Servicios de la Gompañia Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . N E W - Y O R K j V E R A C R U Z . — C o m b i n a 
o i ó n á puer tos a m e r i c a n o í del A t l á n t i c o y puer tos N . S. del P a c í f i c c , 
T r e s sal idas mensuales , el 10 y 30 de C á d i z y el 20 de San tande r . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el P a c í f i c o , al N . y S. de Pana-
m á y servicio á Ci-ba y Méj ico con t r a sbordo en Puer to R i c o . 
U n v i a j e mensua l sa l iendo de V i g o el 15 para Pue r to R i c o , Costa F i r m ^ 
y C o l ó n . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á I l o - I l o y C e b ú y combiuac iones a l 
Gol fo P é r s i c o , L o s t a o r i en t a l de A f r i c a , I n d i a , C h i n a , C o u c h i n c h i -
na y J a p ó n . 
Trece viajes a ú n a l e s sa l iendo de Barce lona cada 4 v iernes á p a r t i r desdfli 
el 10 de Enero 1890. y de M a n i l a cada 4 mar tes á p a r t i r del 7 E u e r O q 
L I N E A D E B Ü E N O S A I R E S . — U n viaje cada m e s para Montev ideo j 
B u e n o s A ires, sal ieudo de C á d i z á pa r t i r del 1.° de Enero de 1890. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Pa lmas , R í o de O r o , 
D a k a r y M o n r o v i a . 
U n v ia je cada t* meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS.—Un viaje m e n s u a l 
de Barcelona a Mogador , con escalas en M á l w g a , Ceuta , C á d i z , Tán-j 
ger , Lanu-he , K i i h a t , Casablanca y M a z a g á n . 
SERVICIO DE TANGKR .—Tres salidas á la semana; de C á d i z para 
T á n g e r l o s d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para C á d i s 
l o s lunes , jueves } s á b a d o s . 
Es tos vapores ad i i i i t eu car^a con las condic iones m á s favorables , y 
pasajeros, á quienes l a C o m p a ñ í a da a lo j amien to m u y c ó m o d o y tratft 
m u y esmerado , cuino h a acredi tado en su d i l a tado se rv ic io . Rebajas á fa-
m i l i a s . Precios c o i i v e i i C i H i i a l e s por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa-
j e s de i d a y vue l t a . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales para 
e m i g r a n t e s de clase artesana é jo rua le ra c o u f acu l t ad de regresar g r a t ú i 
d e n t r o de u n a ñ o si no encueu t ran t raba jo . 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s e n s u s buques . 
Para m á « i n f o r m e s . — E n Ba rce lona : La Compañ ia T r a s a t l á n t i c a y las 
s e ñ o r e s R i p o l l y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; In D e l e g a c i ó n de l* 
C o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a . — M a d r i d Agenc i a de la C o m p a ñ i a T ra sa l án t i ca , 
Pue r t a del S o l , 10.—Santander: b r e s . A n g e l B . P é r e z y C o m p a ñ í a . — C o -
r u ñ u : D . E . da G u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de N e n a .—C a r t a g e n a ; 
Sres. B o s c h H e r m a n o s . — V a l e n c i a : Sres. D a r t y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , don 
L u i s D u a r t e . 
L A a MAQUINARIA AGRICOLA 
D E 
C A U L 
Adrián Eyries 
« O DE F E B R E R O , 9 y ®.—V .4IL1LADOUII 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B I L L E Y P I S A D O R A S 
La^ más sencillas y superiores á la 
presión de todas las conocidas, se gâ » 
rantiza. 
Cántaros. Pta«. 
N ú m e r o 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1 — > > de 200 á 800 310 
» 2— » > de 800 a 1.200 450 
. 3— » > de 1.200 á 2.800 650 
> 4 — > » de 2.S00 á 5.000 875 
P r e c i o e l e l a P i s a d o r a 1 5 0 peseiafl . 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
AÑO X I V — 
La L • v ; : V i s Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos corresponsales, y es entre los de su clase,, 
el periódicó de m a w circulación en España, por cuvo motivo los fabricantes y vendedores de máquinas, abonoŝ  
insecticidas, etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago personalmente, ó en otro caso, envían^ 
do libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N Ü M . 7, S E G U N D O 
